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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
26.06.2007
Son An
İstanbul
7.500
ADIYAMANLI MUCİT'TEN ELEKTRİK ENERJİSİNDE DEVRİM SAYILABİLECEK BULUŞ
8
 Kupürler
2
27.06.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
KARADENİZ'DE ENERJİ SAVAŞLARI VE RUSYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
15
Kupürler 
3
27.06.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
AVRUPA'NIN ENERJİSİ İÇİN PROJELER SAVAŞI
5
 Kupürler
4
27.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
İSRAFİL K.KUMBASAR'IN KÖŞESİ
10
 Kupürler
5
27.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
SEZER'DEN ENERJİ DAVETİ
5
 Kupürler
6
27.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
GÜLER 'BİZ KENDİ PROJEMİZE BAKARIZ'
7
 Kupürler
7
27.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
YUNANİSTAN'A ELEKTRİK JESTİ
7
 Kupürler
8
27.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
RUSYA'NIN ENERJİ KARTI AÇIK BİZ GÖSTERMEK İSTEMİYORUZ
12
 Kupürler
9
27.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
AMERİKALI ORTAK İSTEMEDİ SANKO PETKİM'DEN VAZGEÇTİ
12
 Kupürler
10
27.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
EXXON MOBİL VE CONOCO VENEZÜELLA'DAN ÇEKİLİYOR
13
 Kupürler
11
27.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
ENERJİ
7
 Kupürler
12
27.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
HAZAR GEÇİŞİNDEKİ KOMEDİYE SON VERMEK LAZIM
13
 Kupürler
13
27.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
SIKINTI YOK KLİMALARI KULLANIN
12
 Kupürler
14
27.06.2007
Posta
İstanbul
649.399
ENERJİDE OYUN BİTMEDİ NABUCCO PROJESİ YÜRÜYOR
7
 Kupürler
15
27.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
SEZER'DEN SON UYARI
13
 Kupürler
16
27.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
KISA KISA
12
 Kupürler
17
27.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PETKİM'İ YERLİ ALSIN YATIRIMLA BÜYÜTSÜN
9
 Kupürler
18
27.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
AŞIRI SICAK ELEKTRİK SİSTEMİNİ ZORLUYOR
5
 Kupürler
19
27.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN KÖŞESİ
8
 Kupürler
20
27.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİDE KORİDOR BİLMECESİ
1
Kupürler 
21
27.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
CÜNEYT ÜLSEVER'İN KÖŞESİ
25
 Kupürler
22
27.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
2 MİLYON EURO'YA RÜZGARLA DENİZDEN İçME SUYU ÜRETİYOR
15
 Kupürler
23
27.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
YABANCI ŞİRKETLERDEN CHAVEZ İN TEKLİFİNE RET
11
 Kupürler
24
27.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
RUSYA'DA GRİZU PATLAMASI
11
 Kupürler
25
27.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
PETKİM'İ BÜYÜTECEK BİRİSİNİN ALMASI LAZIM
7
Kupürler 
26
27.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
YABANCI SERMAYEDE REKOR KIRAN TÜRKİYE DİKKAT ÇEKTİ
7
 Kupürler
27
27.06.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
KEİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
11
 Kupürler
28
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
SABANCI HOLDİNG ENERJİYE 6.5 MİLYAR DOLAR YATIRACAK
21
Kupürler 
29
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
KÜRESEL ENERJİ REKABETİ VE TÜRKİYE
20
 Kupürler
30
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ENERJİ AMAÇLI BARAJLAR DA TEHDİT ALTINDA
7
 Kupürler
31
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
TAYLAN ERTEN'İN KÖŞESİ
6
 Kupürler
32
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
EKONOMİNİN YENİ GÜCÜ BRIC ENERJİYE DAMGASINI VURDU
4
Kupürler 
33
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ŞAH DENİZİ'NDE BALKAN KARDEŞLİĞİ
1
Kupürler 
34
27.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
TEVFİK GÜNGÖR'ÜN KÖŞESİ
2
 Kupürler
35
27.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
CHAVEZ'E DAYANAMIYORLAR
13
 Kupürler
36
27.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
TÜKETİM İKLİM DEĞİŞİMİ VE SU SORUNU
2
 Kupürler
37
27.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PERİHAN ÇAKIROĞLU'NUN KÖŞE YAZISI
7
 Kupürler
38
27.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİDE BÜYÜK DAVET
7
 Kupürler
39
27.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
SAMSUN CEYHAN IN YÜZÜ DOĞU YA DÖNDÜRDÜ
7
 Kupürler
40
27.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ÇALIK GRUBU PETRO KİMYA DEVİ PETKİM'İN PEŞİNDE
7
 Kupürler
41
27.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
MAZOTU BIRAK BİYOYAKITA BAK
5
 Kupürler
42
27.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
HAZAR GEÇİDİ İDEALİMİZ
4
 Kupürler
43
27.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
PUTİN ZEKİ BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ
8
 Kupürler
44
27.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
VOLKAN AKI'NIN KÖŞESİ
6
 Kupürler
45
27.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ÇUKUROVA DA SULAR BOŞA AKIYOR
3
 Kupürler
